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軒 平 瓦 軒 丸 瓦
瓦当紋様の分類 点数 色調他 瓦当紋様の分類 点数 色調他











崇元寺B 1 赤色 内間御殿B 1
灰色，褐色，
赤色
奉神門① 1 赤色 下之御庭B 1 赤色
崇元寺C 1 赤色 崇元寺C 1 赤色
下之御庭A 1 赤色 内間御殿C 1 赤色
不明 1 大型品 不明 3 大型品
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出典：図51,2：沖縄県文化振興会 公文書管理部2001:展示番号117,118


























軒 平 瓦 軒 丸 瓦
瓦当紋様の分類 点数 色調他 瓦当紋様の分類 点数 色調他



























































































1,2 平瓦 3 丸瓦
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TransitionoftheRoofonShurijoCastleSeiden
RyotaIshi
Abstract
ShurijoCastleSeidenwasmainshrineandtheroyalseatoftheRyukyuKingdom.In
thispaperIstudyaboutthetransitionoftheroofofShurijoCastleSeidenusingvarious
materialssuchasexcavatedremains,literature,photographs,anddrawnpictures.
ShurijoCastle・shistoryisdividedtotenstagesandgradualyexpandstothewest.
Seidenwasinitialyroofedwith Kyusyustyleclayrooftile,buteventualychangedto
woodentileandfrom the17thcenturyitbecameamixtureofclayrooftilesofvarious
colors,mainlygrayandbrown.Redclayrooftilesgradualybegantoberoofedinthe18th
century,andoccupiedmorethanhalfbythe19thcentury.
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